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El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre el 
déficit de atención y su relación con disortografía de los estudiantes de educación 
secundaria en la  Institución Educativa N° 1226, Sol de Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate. 
Las variables estudiadas fueron déficit de atención (Intención, impulsividad, 
hiperactividad) y disortografía (Disortografía por errores léxicos y disortografía por errores 
gramaticales). El enfoque utilizado fue el cuantitativo. El tipo de la investigación aplicada 
descriptiva con un diseño correlacional transversal. La población fue de 110  estudiantes 
del primer grado de educación secundaria en  la  Institución Educativa Nº 1226, Sol de 
Vitarte la muestra 110 estudiantes (muestra censal). Se ha utilizado dos instrumentos: 
Escala de Magallanes sobre déficit de atención y una prueba de ortografía.  En los 
resultados se observa que el 20,9% de los estudiantes afirman que la relación entre déficit 
de atención y disortografía es normal. El 36,4% afirman que es leve. El 14,5% afirman que 
es moderado y el 28,2% afirman que es grave. Luego se puede concluir que la relación 
entre déficit de atención y disortografía es aceptable en un 71,8%. Sin embargo es 
resaltante que la disortografía es grave en 28,2%, el mayor indicador se da cuando el 
déficit de atención también es grave (10%) y leve (10%). El coeficiente de correlación Rho 
de Spearman es 0,382; indica que existe una correlación positiva baja entre el déficit de 
atención y disortografía, y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística 
para afirmar que el déficit de atención se relaciona significativamente con la disortografía 
en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa N° 1226, Sol de 
Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate, Sol de Vitarte. 
 




The objective of this research was to determine the relationship between the 
attention deficit and its relationship with disortography of secondary school students in 
Educational Institution N ° 1226, Sol de Vitarte, UGEL 06, District of Ate. The variables 
studied were attention deficit (Intention, impulsivity, hyperactivity) and disortography 
(Disortography for lexical errors and disortography for grammatical errors). The approach 
used was quantitative. The type of descriptive applied research with a transversal 
correlational design. The population was 110 students of the first grade of secondary 
education in Educational Institution No. 1226, Sol de Vitarte shows 110 students (census 
sample). Two instruments have been used: Magellan scale on attention deficit and a 
spelling test. In the results it is observed that 20.9% of the students affirm that the 
relationship between attention deficit and disortography is normal. 36.4% affirm that it is 
mild. 14.5% affirm that it is moderate and 28.2% affirm that it is serious. Then it can be 
concluded that the relationship between attention deficit and disortography is acceptable in 
71.8%. However, it is noteworthy that disortography is serious in 28.2%, the highest 
indicator is when the attention deficit is also serious (10%) and mild (10%). The Rho 
correlation coefficient of Spearman is 0.382; indicates that there is a low positive 
correlation between attention deficit and disortography, and since the level of significance 
is less than 0.05 (0.000 <0.05), the null hypothesis is rejected and the alternative 
hypothesis is accepted; then there is statistical evidence to affirm that the attention deficit 
is significantly related to disortography in secondary school students of Educational 
Institution N ° 1226, Sol de Vitarte, UGEL 06, District of Ate, Sol de Vitarte. 
 






El propósito de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre 
el déficit de atención y la disortografía en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la  Institución Educativa N° 1226, Sol de Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate. 
Los motivos que originan la realización de esta investigación radican en la importancia de 
profundizar, conocer y evaluar los niveles de déficit de atención y de disortografía que 
presentan los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la  Institución 
Educativa N° 1226, Sol de Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate Vitarte.  
 
 El déficit de atención es una seria dificultad para que un estudiante del primero 
grado de secundaria pueda cumplir con ciertos requerimientos específicos en cuanto al 
aprendizaje. En esos casos, lo primero que se plantea es si el estudiante no quiere o no 
puede llevar a cabo esa tarea. Podemos observar que un estudiante puede tener diferentes 
razones que le impidan mantener la atención y la concentración. En el caso del estudiante 
con déficit de atención estas dificultades son crónicas. Y afectan seriamente su rendimiento 
intelectual, quien siendo inteligente, debe soportar una sensible disminución en sus logros. 
En la sintomatología, se expresa una cuestión de grados o niveles, razón por la cual 
cualquiera puede suponer que la padece o lo ha padecido en algún momento de su vida. El 
déficit de atención es básicamente una incapacidad para mantener la atención o 
concentrarse. Es un déficit neurobiológico y aunque no se conoce a ciencia cierta la causa 
del problema, las últimas investigaciones afirman que es una alteración en los mecanismos 
de reabsorción de los neurotrasmisores. El trastorno con déficit de atención es un patrón de 
conductas que presentan algunos estudiantes por la falta de control en el mantenimiento de 
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la atención, la impulsividad y el autocontrol de su conducta motriz en sus interacciones con 
una situación.  
 
En el caso de la disortografía, se caracteriza por alteraciones en los procesos 
léxicos, tanto en la ruta fonológica, produciéndose errores en las reglas de conversión de 
los fonemas en grafemas, al escribir pseudopalabras  y confusión de grafemas, como en la 
ruta ortográfica, caracterizada por el exceso de faltas de ortografía. O pueden estar 
afectadas ambas rutas, lo que ocasiona entre otros trastornos, la escritura en espejo, faltas 
de ortografía, confusión de grafemas e inversiones. Los estudiantes disortográficos 
presentan dificultades en la identificación fonética, así como de las reglas gramaticales que 
rigen el uso de distintas letras que suenan igual (j, g, h). Los alumnos dudan, repasan su 
escrito, a veces disimulan cuando no han percibido los sonidos correctos o porque no se 
han pronunciado bien (b, v, y, ll) y plantan una letra encima de otra, como si lo hubieran 
corregido, aunque lo cierto es que, no saben con exactitud la letra que han de emplear. 
 
 La presente tesis está constituida por cinco capítulos: El primer capítulo, trata sobre 
el planteamiento del problema de investigación: determinación del problema, formulación 
del problema, objetivos de la investigación, importancia y alcances de la investigación, y 
limitaciones.  
 
 El segundo capítulo, enfoca el marco teórico de la investigación desarrollada con 
sustento para la elaboración del trabajo de investigación, se revisa los antecedentes del 




 En el tercer capítulo, se plantean las hipótesis y variables, asimismo la 
operacionalización de variables.  
 
 En el cuarto capítulo, la metodología, con el enfoque de investigación, tipo de 
investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de información, tratamiento estadístico y procedimiento.  
 
 En el quinto capítulo se aprecia la validez y confiabilidad de los instrumentos, la 
presentación y análisis de los resultados: descripción, la discusión.  
 
 Luego las conclusiones y recomendaciones, y las referencias bibliográficas de 
textos consultados que son el sustento temático de la investigación, la web grafía y otros. 
Finalmente se encuentran los apéndices que demuestran la consistencia del trabajo efectivo 















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El término déficit hace referencia a la carencia o a la absoluta ausencia de aquello 
que se considera necesario en un contexto. En lo que respecta a la psicología, se encuentra 
ligado a las habilidades y destrezas, e decir que existe un déficit cuando una persona no 
puede realizar una determinada acción o un grupo de acciones que con un funcionamiento 
normal si podría llevar a cabo. Generalmente el déficit se encuentra unido a palabras tales 
como insuficiencia, discapacidad, deficiencia y limitación.  En consecuencia se trata de un 
trastorno que se diagnostica cuando el niño no tiene la capacidad de concentrarse en una 
sola cosa; la carencia en la selección y el mantenimiento psicológico, es decir. Se trata de 
personas que presentan dificultades para permanecer quieta, actúa sin pensar primero o 
empieza a hacer algo pero nunca lo termina, entre otras situaciones. En los estudiantes de 
los primeros años existe este problema, un síndrome de la conducta que tiene su origen en 
los genes y en las células del sistema nervioso. 
Por lo tanto, el déficit de atención se manifiesta a través de síntomas de tipo 
fisiológicos, cognitivos, motores y es sumamente nocivo para el buen rendimiento de una 
perona, en su individualidad y en su desempeño dentro de la familia, trabajo, escuela, 
comunidad, etc. 
 
La disortografía es una dificultad o alteración al momento de escribir correctamente 
las palabras, pues los niños/as reemplazan letras que tienen una configuración fonética 
similar, tienen confusión entre sílabas que suenan igual como la c, s, z y la b, v; estas 
confusiones no permiten interiorizar, asimilar y ejecutar algunas de las reglas ortográficas; 
pues, al no interiorizar cada una de las reglas ortográficas los niños/as pierden más 
posibilidades de adquirir información ya que  al integrar la escritura y el aprendizaje 
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significativo implica una estrecha relación ya que enseñar a los alumnos a escribir 
correctamente contribuye a mejorar su aprendizaje en forma sustancial haciéndoles más 
conscientes y sensibles frente a la realidad educativa; al estar vinculadas entre sí ayudan al 
desarrollo integral e intelectual del estudiante.   
Esta es una problemática que va dejando secuelas en cada uno de los niños/as con 
el transcurso del tiempo y afecta desde la niñez hasta la edad adulta; ya que al presentarse 
una escritura ilegible y anomalías en la pronunciación son causas por la cual tenemos 
niños/as que no escriben correctamente, se confunden con las letras, presentan tareas 
incompletas, deletrean la lectura, escasa retención de ideas y sobretodo su aprendizaje es 
lento produciendo más problemas dentro del proceso enseñanza y  no solo en el área de 
Comunicación, debido que además este problema se refleja en todas las asignaturas que 
imparten en el aula de clases, causando daños emocionales e intelectuales en el desarrollo 
del estudiante.  
Al no encontrar alternativas de solución a esta problemática seguiremos con la 
deficiente escritura ortográfica que no permite a los estudiantes asimilar el valor y la 
importancia que tiene la escritura dentro del ámbito académico y desarrollo personal 
impidiendo así el aprendizaje significativo y el entusiasmo de ser un profesional exitoso 
que pueda cumplir con las expectativas necesarias para brindar sus servicios a la sociedad 
en la que vivimos.   
En la Institución Educativa N° 1226, Sol de Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate, se 
observa que un alto porcentaje de estudiantes tiene problemas de disortografìa que afecta la 
estructura gramatical en el lenguaje y generalmente va asociada a la lectura, lo cual 
repercute en su rendimiento académico. De continuar esta situación entre el disortografìa y 
el deterioro de los niveles de rendimiento académico en los estudiantes especialmente en 
cuanto concierne a la escritura y lectura, se halla registrada en las dificultades consistentes 
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en el significado de ideas o conceptos pertinentes más tiempo en los niños y adolescentes, 
por la falta de una ortografìa adecuada, generando representaciones poco coherentes de la 
información o tergiversadas, desintegración de los elementos de la lectura, frecuentes 
mecanismos de supresión, deterioro atencional, escasa focalización, deficiencias de 
interpretación. Para evitar que continúe este problema de disortografía en los estudiantes y 
estas interferencias en el rendimiento académico, nos conlleva a aplicar un programa de 
reglas ortográficas y una terapia pedagógica para el mejoramiento en  el aprendizaje, con el 
propósito específico de superar dicha situación. 
1.2.  Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cómo se relaciona el déficit de atención con la disortografía en los estudiantes  de 
educación secundaria en  la  Institución Educativa N° 1226, Sol de Vitarte, UGEL 
06, Distrito de Ate? 
1.2.2.  Problemas específicos 
¿Cómo se relaciona el déficit de atención con la disortografía por errores léxicos en 
los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa N° 1226, Sol de 
Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate? 
¿Cómo se relaciona el déficit de atención con la disortografía por errores 
gramaticales en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 
N° 1226, Sol de Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate? 
1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el déficit de atención y la disortografía en 
los estudiantes del primer grado de educación secundaria de  la  Institución 
Educativa N° 1226, Sol de Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre el déficit de atención y la disortografía por 
errores léxicos en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la  
Institución Educativa N° 1226, Sol de Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate. 
Determinar la relación que existe entre el déficit de atención y la disortografía por 
errores gramaticales en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de 
la  Institución Educativa N° 1226, Sol de Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El presente trabajo es muy importante porque permitirá evitar el número de porcentaje de 
estudiantes de la institución educativa con déficit de atención y disortografìa. 
 Importancia teórica: El segundo aspecto era más conocido y por ende más 
estudiado que el primero. Adicionalmente, el hecho que los resultados de esta 
investigación, posibilitarán su contraste, en cierto modo, con otros hallados por diversos 
autores. 
 Importancia práctica: Esto alude a los logros técnicos pedagógicos, dado que en 
base a los resultados de esta investigación acerca del déficit de atención y la disortografìa 
de los alumnos de la mencionada institución educativa, se tienen mejores elementos de 
juicio para asumir acertadas tomas de decisiones respecto a la continuidad, modificación o 
ajuste de las metodologías de enseñanza de las áreas pertinentes. 
 Importancia social: Esto resulta evidente en la medida que existe una población 
beneficiaria constituida por los estudiantes de la Institución Educativa Nº 1226, Sol de 






1.5. Limitaciones de la investigación 
El proyecto presenta las siguientes limitaciones: Este estudio estuvo limitado por el 
espacio geográfico de la Institución Educativa Nº 1226, Sol de Vitarte. Tiene como 
delimitación temporal el año 2016. Está delimitado por el estudiantado de la Institución 

























2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Portilla  (2003), en su tesis titulada El problema de la acentuación ortográfica de 
los estudiantes sanmarquinos, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Tesis  
para optar el grado de Magíster en Educación y Docencia en el nivel superior, en sus 
resultados obtenidos, refiere la diferencia que existe en el manejo de la acentuación 
ortográfica, según el género del ingresante, y llega a la conclusión, de que son las mujeres 
quienes obtienen mayor calificación que los hombres. Asimismo, plantea que la 
especialidad elegida, difiere en el manejo de la acentuación ortográfica. El resultado 
estadístico confirma su validez, es decir, el alumno tiene mayor o mejor preparación, 
porque maneja mejor la tildación de acuerdo a la especialidad de su interés. Formula que el 
manejo de la acentuación ortográfica difiere según el uso del diccionario. Se ha llegado a la 
conclusión, de que esa diferencia es estadísticamente significativa, o sea, quien utiliza el 
diccionario tiene mayor dominio de tildación. Ha sido confirmada, en el sentido de que 
existen diferencias significativas en el manejo de la acentuación ortográfica según la 
procedencia de los estudiantes: los ingresantes de centros educativos particulares obtienen 
mayores puntajes en las pruebas de tildación que en los de centros estatales. Las hipótesis 
planteadas y las conclusiones no tienen relación alguna con la presente tesis, salvo esta 
última conclusión que en algo se aproxima. Se refiere a que el manejo de la ortografía 
depende de la calidad del docente que tuvo en educación secundaria. La tesis textualmente 
dice: Quienes califican – a su profesor – como excelente o muy bueno son los que obtienen 
las notas más altas en las pruebas de tildación. Esto nos vislumbra un futuro prometedor, 
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pues dependerá mucho de nosotros, los profesores, que los alumnos salgan airosos de la 
situación académica tan lamentable en la que se encuentran.   
 Miranda (2005) en su tesis titulada El aprendizaje cooperativo y su influencia en el 
desarrollo de la competencia tildacional, en alumnos del primer ciclo en la Universidad 
Nacional de Tumbes, realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tesis  
para optar el grado de Magíster en Educación y Docencia en el Nivel Superior, afirma que 
su investigación fue de tipo cuasiexperimental donde, se propone el aprendizaje 
cooperativo para lograr la competencia tildacional, frente al procedimiento tradicional que 
poco o nada promueve el trabajo en equipo, y concluye que al iniciar sus estudios, los 
ingresantes de la Universidad Nacional de Tumbes presentan una baja competencia 
tildacional la cual sólo alcanza un puntaje promedio de 9.49  entre los 175 de la cinco 
escuelas profesionales en las que se ha aplicado la preprueba. Este promedio es 
significativamente inferior al 11.77 logrado en la posprueba por el grupo experimental 
(obstetricia) y al 10.93 por el grupo conjunto de 58 alumnos (obstetricia y administración). 
La aplicación del modelo de aprendizaje cooperativo produjo evidentes ventajas en el 
desarrollo de la asignatura una fuerte motivación, un aprendizaje más significativo, una 
mejor integración de conocimiento y una mayor perdurabilidad del mismo. Los estudiantes 
crearon lazos más estrechos con sus compañeros y el docente, logrando mayores niveles de 
responsabilidad y un adecuado manejo de los conflictos de grupo. Existe diferencia 
significativa en el promedio de competencia tildacional del grupo de obstetricia sobre el de 
administración, resultado que debe atribuirse de modo preponderante a la aplicación, en el 
primero, del modelo de aprendizaje cooperativo puesto que durante el proceso de selección 
de los participantes se verificó que no existía diferencia inicial entre ambos grupos. Y 
finalmente afirma que la validez de la hipótesis del presente trabajo de investigación ha 
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sido comprobada estadísticamente, esto es, que se ha verificado la influencia en la 
aplicación del modelo de aprendizaje cooperativo sobre la competencia tildacional.  
 Victorio  (2005), en su tesis titulada Los módulos didácticos de ortografía a través 
de la multimedia y su   eficacia en el aprendizaje significativo, realizada en la Universidad 
Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle", Escuela de postgrado. Tesis  para 
optar el grado de Doctor  en Ciencias de la Educación. Afirma que los módulos didácticos 
de ortografía a través de la multimedia son innovaciones pedagógico – tecnológicas 
eficaces para genera aprendizajes significativos que permiten el desarrollo de capacidades  
ortográficas y consecuentemente redactivas en los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria del colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación. La aplicación de los módulos didácticos de ortografía a través de la 
multimedia, al grupo experimental, ha generado eficacia de aprendizajes significativos en 
un nivel superior con relación al grupo de control. A continuación demostró 
estadísticamente que el promedio general del grupo experimental, en el pretest, obtuvo 
10.23 y en el postest logró 15.46 puntos habiendo logrado un desarrollo de capacidades  de 
5.23 puntos. Contrariamente, el grupo de control, en el pretest obtuvo 9.64 (casi similar al 
grupo experimental) y en el postest alcanzó 12.17 puntos habiendo logrado desarrollo de 
capacidades de 2.55 puntos, un nivel inferior al del grupo experimental. En suma, el grupo 
experimental superó ampliamente al de control. La aplicación del módulo de ortografía 
literal (programa multimedia) al grupo experimental resultó eficaz para aprendizajes 
significativos en un grado superior con relación al otro grupo, es decir, grupo control de 
13.6 puntos y grupo experimental 15.9 puntos, siendo una diferencia de 2.3 puntos lo que 
indica estadísticamente una diferencia significativa. El módulo de ortografía literal 
conduce al desarrollo de las capacidades del uso adecuado de las letras mayúsculas y la 
escritura correcta  de los grafemas homofónicos con: b – v; c, s, z; g, j; h entre otros. La 
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aplicación del módulo de ortografía acentual (programa de multimedia) al grupo 
experimental resultó eficaz para aprendizajes significativos en un grado superior con 
relación al otro grupo, es decir grupo control de 11.07 puntos y grupo experimental 15.37 
puntos, siendo una diferencia de 4.30 puntos, lo que indica estadísticamente una diferencia 
significativa. El módulo de ortografía acentual conduce al desarrollo de capacidades de 
escribir, aplicar las reglas y tildar de manera adecuada las palabras agudas, graves, 
esdrújulas, además dominar la tildación diacrítica de los monosílabos y polisílabos, como 
también la tildación enfática. La aplicación del módulo de ortografía puntual (programa de 
multimedia) al grupo experimental resultó eficaz para aprendizajes significativos en un 
grado superior con relación al otro grupo, es decir, grupo control de 11.15 puntos y grupo 
experimental 15.10 puntos, siendo una diferencia de 3.24 puntos, lo que indica 
estadísticamente una diferencia significativa. El módulo de ortografía puntual conduce al 
desarrollo de las capacidades de redactar utilizando adecuadamente los signos de 
puntuación como el uso del punto, la coma, el punto y coma,  los dos puntos, puntos 
suspensivos y otros signos.              
         Ruiz (1974), en su tesis titulada Vocabulario básico y su aplicación en la enseñanza 
ortográfica de los estudiantes secundarios en la ciudad de Ayacucho. Universidad 
Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" Escuela de postgrado. Tesis  para optar 
el grado académico de doctor en ciencia  de la Educación. Afirma que es posible investigar 
el vocabulario básico ortográfico de un nivel escolar determinado: dicho vocabulario es 
mucho más real y sistemático cuando sus palabras se tomaron de construcciones sintácticas 
redactadas según la libre elección y espontaneidad de los alumnos. Es posible la aplicación 
de un vocabulario básico ortográfico como consecuencia lógica de su obtención a la 
enseñanza – aprendizaje ortográfico de los alumnos que corresponden a dicho vocabulario. 
Un proceso de enseñanza – aprendizaje estructural y sistemático de la ortografía castellana 
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abarca necesariamente, primero, la obtención del vocabulario básico ortográfico de los 
alumnos, son lo que se quiere esperar y después la aplicación funcional de los términos de 
dicho vocabulario en el aprendizaje de la lengua escrita.   
 Zanabria (2004), en su tesis titulada Desorden de Atención en niños con bajo 
rendimiento académico en la ciudad  Lima, para optar el grado Académico: Magíster en 
Ciencias de la Educación: Problemas de Aprendizaje en la Universidad Nacional de 
Educación: “Enrique Guzmán y Valle”, manifiesta que el trabajo de investigación lo 
realizó con pacientes que concurren a consulta externa de la unidad de neuropsicología del 
Hospital Nacional “Edgardo Rebagliati Martins” de la  Seguridad Social del país, ellos 
asisten por transferencia de los diferentes policlínicos de Lima Metropolitana. En su 
metodología estadística utilizó formulas con un margen de error del 0.001 que favorecen la 
confiabilidad en las respuestas obtenidas, y se grafican estos resultados y al ser 
contrastadas con las hipótesis nos conducen a las conclusiones de la investigación. En sus 
recomendaciones sugiere que el sector educación tenga en cuenta los resultados obtenidos 
por la singularidad del trabajo, ya que enfoca un tema poco tratado, pero de relevante 
importancia, cual es el sistema de la atención de la actividad humana, esclareciendo su 
naturaleza, organización y mecanismos de alteración más frecuentes, la explicación que se 
formula servirá para diseñar alternativas terapéuticas más plausibles. El método fue 
descriptivo comparativo.  
 Portilla  (2003), en su tesis titulada El problema de la acentuación ortográfica de 
los estudiantes sanmarquinos.  Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tesis  para 
optar el grado de Magíster en Educación. Docencia en el nivel superior. Afirma que los 
resultados obtenidos en esta investigación son referidos a la diferencia que existe en el 
manejo de la acentuación ortográfica según el género del ingresante y llega a la siguiente 
conclusión: son las mujeres quienes obtienen mayor calificación que los hombres. Se 
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plantea que la especialidad elegida difiere en el manejo de la acentuación ortográfica. El 
resultado estadístico confirma su validez, es decir, el alumno tiene mayor o mejor 
preparación, porque maneja mejor la tildación de acuerdo a la especialidad de su interés. 
Formula que el manejo de la acentuación ortográfica difiere según el uso del diccionario. A 
llegado a la conclusión de que esa diferencia es estadísticamente significativa o sea quien 
utiliza el diccionario tiene mayor dominio de tildación. Ha sido confirmada, en el sentido 
de que existen diferencias significativas en el manejo de la acentuación ortográfica según 
la procedencia de los estudiantes: los ingresantes de centros educativos particulares 
obtienen mayores puntajes en las pruebas de tildación que en los de centros estatales. Las 
hipótesis planteadas y las conclusiones no tienen relación alguna con la presente tesis, 
salvo esta última conclusión que en algo se aproxima. Se refiere a que el manejo de la 
ortografía depende de la calidad del docente que tuvo en educación secundaria. En la tesis 
se afirma que quienes califican – a su profesor – como excelente o muy bueno son los que 
obtienen las notas más altas en las pruebas de tildación.  
  Carbajal (2002), en su tesis titulada Efectos de un programa cognitivo conductual 
en los niveles de atención y reflexividad en un grupo de estudiantes del 3° grado de 
Educación Primaria con Déficit Atencional. Ciudad  Lima, para optar el grado Académico: 
Magíster en Ciencias de la Educación. Con Mención: Problemas de Aprendizaje. 
Universidad Nacional de Educación: “Enrique Guzmán y Valle”, afirma que el método 
utilizado en la investigación fue el experimental en la medida que el propósito de la misma 
fue establecer relaciones de causa-efecto entre el Programa cognitivo-conductual en los 
niveles de atención y reflexividad en un grupo de niños con déficit atencional; y q ue 
el diseño empleado en su estudio fue el cuasi experimental de 2 grupos apareados solo 
después o post-test. La población estuvo constituida por 78 sujetos del sexo masculino del 
3° grado de educación primaria del CE. “Reverendo Padre Pascual Alegre Gonzáles Nº 
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117 del Cercado de Lima” La muestra de estudio estuvo constituida por 40 sujetos a 
quienes se aplicó previamente la prueba de Atención de Toulouse- Pierón,  cuyos 
resultados sirvieron como criterio de apareamiento. Se asignó al azar y en forma equitativa 
a los sujetos  de investigación compartiendo 20 sujetos por cada condición: Experimental y 
Control. El análisis estadístico de los datos obtenidos nos permitió arribar a las siguientes 
conclusiones: El Programa Cognitivo aplicado a un grupo de estudiantes del 3° grado de 
Educación primaria con Déficit Atencional demuestra su efectividad: Al incrementar 
significativamente los niveles de atención en dichos estudiantes. Al incrementar 
significativamente los niveles de reflexibilidad  en la dimensión latencia en dichos 
estudiantes. En el nivel de reflexividad al decrementar significativamente el número de 
errores en dichos estudiantes. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Calderón  (2003), en su tesis titulada Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad. Evaluación y Tratamiento Psicológico, Ciudad Barcelona, para optar el 
grado académico de Doctor, realizada en la Universidad  de Barcelona, afirma que se 
propone exponer una aproximación teórica -práctica a la problemática del Trastorno por 
Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), con relación a la evolución histórica del 
trastorno, la definición y la descripción de los síntomas principales y los trastornos 
asociados, los aspectos biológicos, las técnicas e instrumentos de evaluación y los 
tratamientos más importantes en el TDAH. Con una extensa revisión bibliográfica y 
documental que permita precisar un marco teórico para formular con sólidas bases un 
programa de tratamiento cognitivo-conductual. Aplica un programa de tratamiento 
cognitivo-conductual a niños con TDAH de entre 8 y 12 años, con la colaboración de un 
centro del Departamento de Bienestar Social y de diversas escuelas. El programa combina 
técnicas cognitivas (auto instrucción, resolución de problemas, moldeamiento, autocontrol 
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y autoevaluación) y técnicas conductuales (refuerzo social y coste de respuesta).  Analizar 
los datos tras la aplicación del programa de intervención. Con un diseño de medidas 
repetidas con tres momentos: pre-tratamiento, post-tratamiento y seguimiento. A partir de 
los datos anteriores, se puede concluir que el tratamiento cognitivo -conductual es 
beneficioso para los niños con TDAH, pero dado la alta heterogeneidad de los síntomas 
que presentan los niños, y la repercusión que el trastorno ocasiona en el entorno social, 
familiar y personal del niño, es necesario trabajar desde una perspectiva multimodal, en el 
que el tratamiento cognitivo-conductual sea un tratamiento más y no la única alternativa.  
 Conceiccao  (1995), en su tesis titulada Competencia ortográfica y competencias 
lingüísticas. Universidad Complutense de Madrid, España, tesis  para optar el grado de 
Doctor en Lingüística, hace una recopilación de la naturaleza y extensión del error 
ortográfico de los estudiantes  de la mencionada universidad. Igualmente analiza la 
tipología de errores ortográficos para identificar la estrategia más utilizada por el alumno 
cuando incurre en un error. Estudia las relaciones entre competencia ortográfica y algunas 
variables de la performance cognitiva de los sujetos y del dominio de las competencias 
lingüísticas. Asimismo estudia el perfil del buen y mal estudiante universitario en 
ortografía.  
  Ruiz  (1987), en su tesis titulada Nueva didáctica de la ortografía, realizada en la 
Universidad de Granada, España. Tesis  para optar el grado de Doctor  de  Lingüística 
General, trata de la metodología susceptible de ser utilizada en la enseñanza del español en 
la vertiente ortográfica. En su trabajo realiza una reseña crítica de anteriores 
aproximaciones al objeto de estudio y se plantea la aplicación de un nuevo método de base 
comunicativa para ser utilizado en la radio. El método propuesto ofrece una valoración de 
sí mismo, tras ser aplicado en términos de conducta observable. La investigación es un 
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notable avance en el terreno de la orografía para su aplicación en el campo pedagógico y 
lingüístico. 
 Carratalá  (1995), en su tesis titulada La ortografía y su didáctica en los primeros 
niveles de escolarización: diagnóstico, enseñanza y recuperación. Universidad de Murcia, 
España. Tesis para optar el grado de Doctor  de  Lingüística. La tesis se destaca por su 
planteamiento didáctico: En primer lugar hace un diagnóstico de las causas del actual 
fracaso ortográfico en los niveles educativos previos a la enseñanza universitaria. Propone 
nuevos caminos metodológicos secuenciales que garantizan un aprendizaje significativo 
desde la educación primaria frente al corpus doctrinal metodológico de la pedagogía 
tradicional. Demuestra mediante el trabajo de campo en más de 400 centros escolares, que 
una enseñanza preventiva debe partir tanto del vocabulario actual integrado en unidades 
significativas, así como de las familias léxicas, en lugar de las tradicionales reglas de 
ortografía. 
2.2.- Bases teóricas  
2.2.1. Atención  
Según Vallés (1998, p. 400), las personas “estamos sometidas a una gran cantidad 
de estímulos ambientales que inciden en nosotros a través de los canales sensoriales”. Sin 
embargo, y pese a la cantidad ingente de estímulos externos, somos capaces, en un 
momento dado, de percibir con mayor o menor nitidez solamente algunos de ellos, 
relegando los demás a un segundo plano. 
 Por eso, la atención es un proceso mental por el que el estudiante focaliza su 
pensamiento en un estímulo particular e ignora otros.  La atención le permite a un 
estudiante de secundaria centrarse selectivamente en cosas oídas o vistas y resistirse a ser 
distraído por otras no relevantes vistas u oídas.  La atención focalizada es concentración 
directa en una actividad particular.  La atención selectiva involucra la resistencia a 
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distracción, esto es, la inhibición de respuestas ante  algunos estímulos a favor de otros 
más relevantes y la atención sostenida se refiere a la variación de la actuación a lo largo del 
tiempo la cual puede estar influenciada por la cantidad de esfuerzo requerido para resolver 
la tarea.   
 Para Vallés (1998, p. 401), la atención “es un mecanismo mediante el cual se 
procesan los estímulos ambientales (inputs), o expresado de otro modo, un proceso de 
orientación mental que tiene un carácter selectivo hacia unos determinados estímulos”. 
 El proceso atencional “implica una focalización-concentración de la propia 
actividad cognoscitiva en una estímulo o actividad y, a su vez, la inhibición simultánea de 
los demás estímulos o actividades” (Barca y Santorum, 1997, p. 56).  
 Ello debido, a que la cantidad de información que llega a nuestros receptores 
sensitivos (auditivos y visuales, fundamentalmente) es ingente y desborda las posibilidades 
sensoriales de poderlas captar y posteriormente procesar y codificar. Es, pues, necesario 
postular la existencia de un filtro o mecanismo que permita atender solamente a aquello a 
lo que se desea, en función de las variables como la motivación, el interés, la complejidad 
de los estímulos, la modalidad sensorial de recepción, el estado psicofísico, etc. 
2.2.2 Sistema de atención 
 Kernberg (2004) señala que Derryberry y Rothbarth (1997) elaboraron un modelo 
de tres dimensiones: Sistema de vigilancia: que mantiene un estado de alerta y da soporte 
al comportamiento defensivo. Sistema de atención posterior: que controla las funciones de 
atención y permite enfocar la atención y hacer a un lado un estímulo enfocándose en otro. 
Por medio de este sistema se inhibe la transmisión de impulsos nerviosos, evitando que 
lleguen a la corteza cerebral alta estímulos como el roce de la ropa, la temperatura 
ambiente, la postura corporal. Algunas personas con TDA tienen alteraciones en este 
sistema de supresión.  Sistema de atención anterior o cortical: que incluyen las funciones 
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ejecutivas que regulan el sistema posterior. Control de la atención a la información 
semántica y que resulta básico para el control de operaciones como son la planeación y la 
anticipación. Esta es la atención que se requiere para aprender en la escuela. Las funciones 
ejecutivas incluyen la capacidad para planear, vigilarse a uno mismo y utilizar funciones 
cerebrales altas como la memoria o la capacidad para resolver problemas. Las funciones 
ejecutivas influyen en la manera en que una persona planea realizar una acción en 
particular, tener en mente ciertas estrategias hasta que sea el momento adecuado para 
llevarlas a cabo en una secuencia de solución de problemas, de inhibir acciones 
irrelevantes y de corregir su trabajo a medida que lo va desarrollando. La gran mayoría de 
las personas con déficit de atención, sufren alteraciones en este sistema. 
2.2.3. Procesos de la atención 
Fase de alerta: Es la actividad de despertar,  de activar los sistemas que procesan 
la información. El encargado de generar el acto de despertar cortical es el Sistema 
Activador Reticular Ascendente (SARA), a través de este sistema se da la alerta como una 
predisposición para llevar a cabo una tarea.  
 Fase de la selectividad: Viene a ser la discriminación de estímulos irrelevantes por 
parte del sujeto, para escoger y mantener un determinado estímulo y desdeñar los demás. 
 Proceso consciente: Es el esfuerzo consciente intencional que realiza el sujeto para 
atender de acuerdo a sus motivaciones e intereses, contribuyendo de esta manera en el 
tratamiento continuo del estímulo. 
2.2.4. Atención selectiva 
La atención selectiva es la habilidad de dirigir el foco de la vigilancia hacia los 
aspectos relevantes del espacio sensorial. La alteración de estos mecanismos determina la 
conducta  de negligencia. La atención selectiva es la selección de información por algún 
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interés del momento. Los factores que influyen son los mismos que en general afectan 
nuestra atención:  
 Las características físicas del estímulo: como complejidad, intensidad, duración, 
discrepancia, etc. Afectan a la atención selectiva. Los estímulos que son más atractivos 
para el sujeto se consideran no en términos absolutos sino en términos comparativos. 
 Las características  comparativas: se relacional con la presencia de diferente 
estimulación, donde ser seleccionada aquella que para el sujeto tenga mayor contraste. 
 Respuesta de orientación: Se relaciona con el hecho de que el sujeto es atraído por 
el estímulo. Son importantes  para la sobre vivencia y por lo tanto se presentan en muchas 
especies. 
2.2.5. Estilos atencionales 
Según Vallés (1998, p. 403), en estudios realizados sobre estrategias de selección 
“se han encontrado estilos cognitivos diferentes, en cuanto a la forma en que los sujetos 
utilizan los mecanismos selectivos atencionales. Se han definido dos estilos”: 
 a) Rastreo: es la tendencia que presentan determinados estudiantes a atender 
sucesivamente todo el campo estimular, deteniéndose en cada uno de los aspectos del 
mismo durante breve tiempo. 
 b) Enfoque: es la tendencia a estrechar el campo de atención hacia determinados 
aspectos hasta acomodar la visión (o la audición) y centrarla en el estímulo o estímulos que 
se desean percibir. 
2.2.6. Modalidades de la atención 
Según Vallés (1998, p. 404), los tipos de atención “son aquellos en los que la 
modalidad perceptiva (tacto, gusto, olfato, vista y oído) determina el origen y la naturaleza 
de los estímulos hacia los que el sujeto debe dirigirse para su procesamiento”. En el ámbito 
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educativo tienen especial importancia la atención visual, la atención auditiva y, en el caso 
de estudiantes ciegos, la atención táctil. 
 Según el autor las modalidades de la atención son: 
 Atención visual: Atender a los estímulos de carácter visual que son percibidos, 
tanto en lo referido a objetos y personas como a sus representaciones gráficas: dibujos, 
textos, esquemas, objetos, etc. 
 Atención auditiva: Atender a los estímulos que llegan al cerebro por vía acústica. 
En el contexto universitario, la atención dirigida a. explicaciones del docente, recepción de 
instrucciones, escucha del interlocutor, audición de sonidos, etc. 
 Desde el punto de vista de la llamada calidad atencional podría distinguirse la 
existencia de una atención concentrada y de una atención selectiva. 
 Atención concentrada: Es el direccionamiento auditivo y visual (recepción 
sensorial) hacia un determinado estímulo, inorando el resto de elementos del campo 
estimular. La atención concentrada exige una focalización sobre una determinada parcela 
del objeto que se está percibiendo. 
 Atención selectiva: La atención selectiva es, a juicio de Sainz, Mateo y Gonzáles 
(1998. p. 45) uno de los más importantes recursos del sistema cognitivo humano. Supone 
que intencionalmente la atención se dirija hacia un determinado elemento del campo visual 
(o auditivo) que se selecciona para su procesamiento, lo cual supone también eliminar otras 
opciones o elementos a los que no se presenta atención. Se puede distinguir dos subtipos: 
La atención dividida y la atención focalizada. La atención dividida es suscitada como 
consecuencia de una demanda de atención múltiple, debido a una estimulación  simultánea 
o a tareas de tiempo compartido. Sin embargo, la atención focalizada es suscitada cuando 
el procesamiento de diferentes fuentes o tipos de estimulación, obligan al estudiante 
universitario a la selección prioritaria de un estímulo sobre otro. 
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2.2.7. Déficit de atención 
Según Mendoza (2007, p. 15) el déficit de atención “es básicamente una 
incapacidad para mantener la atención o concentrarse. Es un déficit neurobiológico y 
aunque no se conoce a ciencia cierta la causa del problema, las últimas investigaciones 
afirman que es una alteración en los mecanismos de reabsorción de los neurotrasmisores”. 
 El trastorno con déficit de atención es un patrón de conductas que presentan 
algunos niños y adolescentes caracterizado por la falta de control en el mantenimiento de la 
atención, la impulsividad y el autocontrol de su conducta motriz en sus interacciones con la 
situación.  
Para Gratch (2009, p. 9), el trastorno por déficit de atención es una afección 
caracterizada por un grupo de síntomas, entre los que se destacan: la inatención o 
la dificultad para sostener la atención por un período razonable de tiempo; la 
impulsividad; la hiperactividad; dificultad para postergar la gratificaciones; los 
trastornos en la conducta social y escolar; las dificultades para mantener cierto 
nivel de organización en la vida y las tareas personales; y el daño crónico en la 
autoestima como consecuencias de los escasos logros que se obtienen a causa a 
causa de estas dificultades. 
 
 Según Barkley (1990, p. 67), la define como “un desorden en el desarrollo de la 
atención, control sobre la impulsividad y la conducta que aparece tempranamente, es 
significativamente crónica por naturaleza, y no es atribuible a retraso mental, sordera, 
ceguera, alteraciones neurológicas graves o severa alteración emocional”. 
Según Vallés (1998, p. 102), originariamente estos estudiantes se clasificaron 
dentro del síndrome de lesión cerebral mínima, aunque también han recibido 
otras denominaciones tales como hiperkinesía, trastorno impulsivo 
hiperkinético, etc., Produciéndose una discapacidad en las definiciones al igual 
que ha venido ocurriendo con las conceptualizaciones de la DA. El trastorno 
puede estar asociado  o no a la hiperactividad. En el primer caso, suelen 
presentar alteraciones del comportamiento, especialmente agresividad y 
conducta antisocial. Por el contrario, los niños con déficit de atención sin 
hiperactividad parecen más callados, más ansiosos, tímidos y poseen una 




 Pichardo (1997, p. 124) plantea una clasificación detallada de los síntomas del 
déficit de atención, en seis áreas: 
 Área conductual: Períodos cortos de atención, distractibilidad, poca capacidad de 
control y destructividad. 
 Área social: Pobre relación con los compañeros, desobediencia de órdenes, bajo 
autocontrol, agresión, robo, lenguaje beligerante e irrespetuoso y pobre habilidad para 
solucionar problemas sociales. 
 Área cognitiva: Autolenguaje inmaduro, falta de atención y ausencias de 
consciencia. 
 Área académica o curricular: Bajo rendimiento para su capacidad y dificultad de 
aprendizaje. 
 Área emocional: Depresión, baja autoestima, excitabilidad, facilidad para la 
frustración, bajo control emocional y humor impredecible. 
 Área física: Enuresis, encopresis, crecimiento óseo inmaduro, frecuentes otitis 
medias, frecuentes alergias, anomalías menores de carácter físico, cortos ciclos de sueño,  
alta tolerancia al dolor, y pobre coordinación motora.  
Mendoza (2007, p. 15), manifiesta que el déficit de atención es básicamente 
una incapacidad para mantener la atención o concentrarse. Es un desorden 
neurobiológico y aunque no se conoce a ciencia cierta la causa del problema, 
las últimas investigaciones afirman que es una alteración en los mecanismos de 
reabsorción de los neurotransmisores.  Los neurotransmisores involucrados en 
el proceso de atención, son: Dopamina, relacionada con los procesos de 
atención; norepinefrina, relacionada con los procesos de atención e 
impulsividad y la serotonina, relacionada con los procesos de impulsividad y 
motivación. 
 
 Rickel y Brown (2007, p. 1) manifiestan que según la American Psychiatric 
Association (2000), el déficit de atención con hiperactividad “es un trastorno del 
neurodesarrollo caracterizado por niveles de desarrollo mental inapropiados de la 
inatención, impulsividad y/o hiperactividad, que da como resultado la discapacidad 
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funcional crónica en todos los entornos". El déficit de atención también está acompañado 
de manifestaciones cognitivas y conductuales que suelen presentarse durante la niñez.  
Rickel y Brown (2007, p.1), manifiestan que  la clasificación internacional de 
enfermedades, décima edición (CIE-10; World Health Organization, 1992) se lista 
el déficit de atención, bajo el código F90 “trastorno hipercinético” y F90.0 bajo 
“alteración de la actividad y la atención”. El déficit de atención ha tendido una 
historia accidentada que permitido que gran parte del mito y las ideas erróneas 
guíen el diagnóstico y el manejo del trastorno. Este trastorno se ha conocido 
también como “síndrome del cerebro dañado”, “disfunción mínima del cerebro”, 
“trastorno impulsivo hipercinético” y “trastorno de déficit de atención”. En general 
los cambios en la terminología han reflejado nuestro creciente entendimiento 
relacionado con la etiología, la identificación y el manejo apropiado del trastorno 
en años recientes. 
 
 De acuerdo con el DSM-V, el criterio específico de diagnóstico para el déficit de 
atención incluye los niveles de desarrollo mental inapropiados de inatención, impulsividad 
y/o hiperactividad, como se presenta a continuación (Rickel y Brown, 2008, p. 2):  
 Desatención: que son maladaptativos y se prolongan durante seis meses o más. 
Seis o más de los siguientes síntomas de desatención, que se produzca con frecuencia: 
Incapacidad de prestar atención a los detalles, o cometer errores por descuido; Dificultad 
para mantener la atención; La persona no parece que escuche cuando se le habla; No sigue 
todas las instrucciones; Dificultad para organizar tareas y actividades; La persona 
evita/rechaza tareas que exijan un esfuerzo mental constante; Pierde cosas necesarias para 
las tareas o las actividades; Le distraen fácilmente estímulos irrelevantes y la persona es 
olvidadiza en las actividades cotidianas. 
 Hiperactividad: Seis o más de los siguientes síntomas de hiperactividad-
impulsividad, que se han de dar con frecuencia: La persona no deja de moverse mientras 
está sentada; se levanta cuando se espera que esté sentada; Va de un sitio a otro sin motivo 
alguno, o se muestra inquieta; tiene dificultad para jugar o participar tranquilamente en 
actividades de ocio; está siempre en marcha o va como una moto; habla en exceso; corta o 
responde antes de que se haya completado las preguntas; le resulta difícil esperar su turno 
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(en una cola) e interrumpe o molesta a los demás. Muestra algunos síntomas antes de los 
siete años. Muestra algún problema en dos o más ámbitos. Dificultades importantes en el 
trabajo, la escuela o la vida social. 
 Impulsividad: Precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas; 
tiene dificultades para guardar turno; e interrumpe o se inmiscuye en las actividades de 
otros. 
2.2.8. Dimensiones del déficit de atención  
Según Vallés (1998, pp. 412-413) las dimensiones del déficit de atención son: 
 Dimensión 1. Inatención: A menudo no prestan atención a detalles o son 
descuidados, cometiendo errores en tareas de clase, trabajos u otras actividades; con 
frecuencia tienen dificultades en mantener la atención en tareas o actividades de juego; a 
menudo no escuchan lo que otras personas les están diciendo; muchas veces tienen 
dificultades para seguir las instrucciones y fallan al finalizar tareas en clase, tareas 
rutinarias o deberes (pero no debido a una conducta oposicionista o por no entender las 
instrucciones); frecuentemente presentan dificultades en organizar tareas y actividades; a 
menudo evitan tareas desagradables (tareas de clase o de la casa) que requieren un esfuerzo 
sustancialmente mental; con frecuencia pierden cosas necesarias para las tareas o 
actividades que están realizando; se distraen muy frecuentemente con estímulos externos; a 
menudo son olvidadizos en las actividades diarias; pueden experimentar problemas para 
recordar dónde dejaron las cosas; es posible que no logren completar tareas, como limpiar 
una habitación, sin interrumpir la tarea para empezar una nueva; pueden ser incapaces de 
mantener la atención en tiempo necesario para leer un libro, escribir cartas, pagar o revisar 
cuentas; es posible que se piense que los alumnos con déficit de atención, no son buenos 
oyentes, que parece que no entienden lo que se les dice o que es difícil llamar su atención; 
con frecuencia parecen estar fuera de sintonía; pueden experimentar dificultades para 
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seguir las instrucciones de otros, así como para leer o seguir las instrucciones de los 
manuales; pueden exhibir retraso crónico y a menudo dejar pasar fechas de entrega o citas; 
con frecuencia aplazan la respuesta de correos y cartas, el organizar papeles; suelen tener 
dificultades con la procastinación; pueden perder sus llaves fácilmente; pueden sentirse 
distraídos o abrumados por los estímulos de su entorno y pueden reportar problemas de 
memoria y planeación. 
 Dimensión2. Hiperactividad: A menudo son personas con manos y piernas 
inquietas; no se están quietas en el asiento; se levantan del asiento en clase o en otras 
situaciones en las que se les demanda que permanezcan sentados; a menudo corren, saltan 
excesivamente en situaciones donde es inapropiado; frecuentemente tienen dificultad para 
jugar o participar en actividades de ocio tranquila y sosegadamente; a menudo actúan 
como si estuvieran conducidos por un motor y no pudieran permanecer quietos; con 
frecuencia hablan excesivamente; pueden presentar gesticulación observable, como sacudir 
las rodillas, golpear con sus manos o pies, cambiar de posiciones o tocar sus dedos; pueden 
tener problemas para sentarse durante las conversaciones o tienen dificultades de inquietud 
en situaciones en las que tienen que esperar; reportan sentir la necesidad de estar en 
marcha o requerir actividades estimulantes. Pueden estar caminando o gesticulando 
durante las entrevistas; suelen ser reacios a quedarse en casa o tomar parte en actividades 
en silencio.   
 
 Dimensión 3. Impulsividad: Suelen realizar preguntas sobre cuestiones que ya han 
sido contestadas; a menudo tienen dificultades para esperar en colas o aguardar turnos en 
juegos; con frecuencia interrumpen o se entrometen en los asuntos de los demás; pueden 
experimentar que sus síntomas se deben, a que otras personas hablan demasiado despacio y 
que es difícil esperar a que terminen de hablar; pueden experimentar dificultades para 
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esperar a que otros alumnos terminen sus tareas a un ritmo adecuado en el desarrollo y a 
menudo pueden interrumpir situaciones sociales, lo que provoca sentimientos de ineptitud 
social. 
2.2.9. Disortografía 
La disortografía es un “conjunto de errores de la escritura que afectan a la palabra y 
no a su trazado o grafía; se diferencia de la disgrafía en que los errores no son de tipo 
grafomotor, aunque se pueda tener esta problemática implicada” (García, 1989, p. 227). 
 Las dificultades de los estudiantes con  disortografía son diferentes de las 
dificultades de los disgráficos. Los niños disortográficos presentan dificultades  en la 
identificación fonética, así como de las reglas gramaticales que rigen el uso de distintas 
letras que suenan igual (j, g,h). Los niños dudan, repasan su escrito, a veces disimulan 
cuando no han percibido los sonidos correctos o porque no se han pronunciado bien (b, v, 
y, ll) y plantan una letra encima de otra como si lo hubieran corregido, aunque lo cierto es 
que no saben con exactitud la letra que han de emplear. Como se ha demostrado que la 
disortografía acompaña como síntoma, normalmente, a la dislexia, uno de los medios para 
reeducar al estudiante disortográfico es la lectura, que servirá para que el estudiante 
adquiera vocabulario y, al mismo tiempo, se estudie analíticamente las palabras y así 
corregir y hacer que el niño asimile ciertas nociones fundamentales de la ortografía 
propiamente dicha. El educador debe brindar una imagen del que va a mejorar y corregir 
los defectos ortográficos, haciéndolo de manera progresiva, de acuerdo a un plan y 
empleando el diálogo, en el que se cambien impresiones sobre los fallos cometidos, 
haciendo que el estudiante sea actor, autor y testigo de su propia evolución. 
De acuerdo con lo señalado por Rivas y Fernández (1997, p. 100), la 
disortografía está referida al “conjunto de errores de la escritura que perturban 
a la palabra y no a su trazado o grafía”, es decir que, esta categoría involucra a 
los problemas de la escritura vinculados, en forma específica, a la posibilidad 
de aprender y alcanzar la automatización de los diferentes procesos que tienen 
que ver con la adecuada representación ortográfica del lenguaje oral, lo que le 
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impide escribir correctamente el idioma conforme a normas y reglas 
convencionales, a pesar del nivel escolar alcanzado; del buen potencial 
intelectual que posee; la adecuada estimulación escolar  a la que ha estado 
sometido; y a no presentar problemas de orden sensorial, motriz o emocional 
que lo justifiquen, pudiendo presentarse de manera aislada, o formando parte 
de un cuadro de mayor envergadura. 
 
 Las disortografía, se caracteriza por alteraciones en los procesos léxicos, tanto en la 
ruta fonológica, produciéndose errores en las reglas de conversión de los fonemas en 
grafemas, al escribir pseudopalabras  y confusión de grafemas, como en la ruta ortográfica, 
caracterizada por el exceso de faltas de ortografía. O pueden estar afectadas ambas rutas, lo 
que ocasiona entre otros trastornos, la escritura en espejo, faltas de ortografía, confusión de 
grafemas e inversiones. 
2.2.10. Diagnóstico disortográfico 
La exploración de la problemática del alumno que presenta disortografía, implica 
considerar, además de la evaluación directa de los errores ortográficos, mediante su 
espontanea producción escrita recogida en el aula de clase y pruebas estandarizadas, cuyas 
características ya fueron mencionadas, el examen de los factores asociados que pueden 
estar ligados a este fracaso ortográfico. 
 Las dificultades de los estudiantes con  disortografía, son diferentes de las 
dificultades de los disgráficos. Los estudiantes disortográficos presentan dificultades  en la 
identificación fonética, así como de las reglas gramaticales que rigen el uso de distintas 
letras que suenan igual (j, g,h). Los estudiantes dudan, repasan su escrito, a veces 
disimulan cuando no han percibido los sonidos correctos o porque no se han pronunciado 
bien (b, v, y, ll) y plantan una letra encima de otra, como si lo hubieran corregido, aunque 




 Como se ha demostrado que la disortografía acompaña como síntoma, 
normalmente, a la dislexia, uno de los medios para reeducar al estudiante disortográfico es 
la lectura, que servirá para que el alumno adquiera vocabulario y, al mismo tiempo, se 
estudie analíticamente las palabras y así corregir y hacer que el alumno asimile ciertas 
nociones fundamentales de la ortografía propiamente dicha. El educador debe brindar una 
imagen del que va a mejorar, y corregir los defectos ortográficos, haciéndolo de manera 
progresiva, de acuerdo a un plan y empleando el diálogo, en el que se cambien impresiones 
sobre lss fallas cometidas, haciendo que el alumno sea actor, autor y testigo de su propia 
evolución. 
2.2.11. Clasificación de las disortografías 
Luria (1980) y Tsvetova (1977), distinguen un total de siete tipos de disortografía: 
 Disortografía temporal: El alumno no tiene habilidad para la percepción clara y 
constante de los aspectos fonéticos de la cadena hablada, con su correspondiente 
traducción fonémica y la ordenación y separación de sus elementos. 
 Disortografía perceptivo – cinestésica: El déficit del alumno se encuentra la 
inhabilidad para analizar correctamente las sensaciones kinésicas que intervienen en la 
articulación. Esta incapacidad impide al alumno repetir con exactitud los sonidos 
escuchados, surgiendo sustituciones por el punto y modo de articulación. 
 Disortografía cinética: Se encuentra alterada en el alumno, la secuenciación 
fonemática del discurso. Tiene dificultad para la ordenación y secuenciación de los 
elementos gráficos, genera errores de unión separación. 
 Disortografía visoespacial: Es una alteración del alumno, en la percepción 
distintiva de la imagen de los grafemas, o conjunto de grafemas. Aparecen rotaciones o 





 Disortografía dinámica: Aparecen en el alumno, alteraciones de expresión escrita 
de las ideas y en la estructuración sintáctica de las oraciones. Se denomina a menudo 
disgramatismo. 
 Disortografía semántica: Se halla alterado en el alumno, el análisis conceptual, 
necesario para el establecimiento de los límites de las palabras, así como el uso de los 
elementos diacríticos o signos ortográficos.  
 
 Disortografía cultural: Radica en una grave dificultad del alumno, para el 
aprendizaje de la ortografía convencional o de reglas. Resulta más fácil usar un 
conocimiento almacenado en la memoria, en tareas de reconocimiento, como la lectura, 
que en tareas de recuerdo libre como la escritura. 
2.2.12. Clasificación de los errores ortográficos 
Según Codina y Fargas (1995), hay diversas formas de clasificar los errores 
ortográficos, según el punto de vista adoptado: 
 Clasificación por tipos: se basa en las relaciones de las soluciones ortográficas con 
los componentes fonético-fonológico, morfológico, sintáctico y léxico de lengua a partir de 
los cuales los usuarios organizan los conocimientos ortográficos. También se basa en un 
conjunto de factores que interfieren a la hora de aplicar estos conocimientos. 
 Clasificación por niveles: Parte de la dificultad que supone, a una determinada 
edad, aplicar los mecanismos y las habilidades que hay en la base de las soluciones 
ortográficas. 




 Según Rivas y Fernández (1994, Citado por Comes, 2005, pp. 50-51), proponen la 
siguiente clasificación:     
a). Errores de carácter lingüístico –perceptivo 
Sustituciones 
Sustitución de fonemas vocálicos o consonánticos afines por e punto y/o modo de 
articulación. f/z, t/d, p/b, ... 
Omisiones. 
Omisiones de fonemas, en general consonánticos, en posición implosiva – “como” 
por “cromo“ – o final- “lo” por  “los”. 
Omisiones de silabas enteras – “car” por “carta”. 
Omisiones de palabras. 
Adiciones 
Adiciones de fonemas, por insuficiencia o exageración del análisis de la palabra - “ 
tarata” por “tarta”. 
Adiciones de sílabas enteras – castillollo. 
Adiciones de palabras. 
Inversiones de los sonidos, por falta de habilidad para seguir secuencia de los 
fonemas. 
Inversiones de grafemas dentro de las sílabas inversas – “aldo“ por “lado” -, mixtas 
- “credo“ por “cerdo” - y compuestas – “bulsa” por “blusa”. 
Inversiones de sílabas en una palabra. 
Inversiones de palabras. 
b) Errores de carácter visual. 




 Sustitución de letras similares por sus características visuales - m/n; l/e- . 
 Escritura de palabras o frases en espejo. 
 Confusión en palabras con fonemas que admiten dos grafías, en función de  las 
 vocales. - /g/; /k/; /z/; /j/-. 
 Omisión de la letra “h” por no tener correspondencia fonética. 
c) Errores de carácter viso auditivo. 
 Dificultad para realizar la síntesis y la asociación entre fonemas y  grafemas, de ahí 
 que se cambien unas letras por otra, sin sentido alguno. 
d) Errores con relación al contenido. 
 Dificultad para separar las secuencias gráficas, pertenecientes a cada  secuencia 
 fónica, mediante los espacios en blanco correspondientes. Así  aparecen: 
 Uniones de palabras -Lacasa-. 
 Separaciones de sílabas que componen una palabra –Es-tá-. 
 Unión de sílabas perteneciente a dos palabras – es- ta-tapa-. 
e) Errores definidos en las reglas de ortógrafa. 
 No poner “m” antes de “p” y b”. 
 Infringir reglas de puntuación. 
 No respetar mayúsculas después de punto y principio de escrito. 
 Escribir con “v” los verbos terminados en “aba”.  
2.2.13. Errores escritores 
A nivel de letras: 
Inversiones: la forma de la letra experimenta un giro de 180 grados-escritura en 
espejo-. 
Omisión parcial o total: desaparece parte de la letra o totalmente 
Adición: incluso de un elemento gráfico no contenido en el modelo 
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Rotación o cambio de la forma de letra. 
Reconstrucción  de parte o de toda la letra después de su ejecución inicial. 
Relación incorrecta entre partes, ubicación incorrecta relativa a la línea, tamaño incorrecto 
de la forma de la letra o de parte de ella. 
A nivel de palabras: 
En vocales: 
Sustituciones: piine por peine. 
Omisiones: estella por estrella. 
Inversiones setudio por estudio. 
Adiciones: felecha por flecha. 
En consonantes: 
Adiciones: brandera por bandera. 
Inversiones: golbo por globo. 
Omisiones en: 
Todas: ao por árbol. 
Solo en las nasales: vadera por bandera. 
Del grupo consonántico: lio por libro. 
Del  fonema /g/: lobo por globo. 
Sustituciones: portuga por tortuga. 
2.2.14. Causas de la disortografía 
a) Causas de tipo perceptivo: Deficiencias en percepción y en memoria visual y auditiva; 
y deficiencias a nivel espaciotemporal 
b) Causas de tipo intelectual: Déficit o inmadurez intelectual 




d) Causas de tipo afectivo – emocional: Bajo nivel de motivación 
e) Causas de tipo pedagógico: Las dispedagogías. 
2.2.15. Clasificación de las disortografías 
Luria (1980) y Tsvetova (1977), distinguen un total de siete tipos de disortografía: 
Disortografía temporal. No tiene habilidad para la percepción clara y constante de los 
aspectos fonéticos de la cadena hablada, con su correspondiente traducción fonémica y la 
ordenación y separación de sus elementos. 
Disortografìa perceptivo – cinestésica. El déficit se encuentra un una inhabilidad para 
analizar correctamente las sensaciones kinésicas que intervienen en la articulación. Esta 
incapacidad impide al sujeto repetir con exactitud los sonidos escuchados, surgiendo 
sustituciones por el punto y modo de articulación. 
Disortografìa cinética. Se encuentra alterada la secuenciación fonemática del discurso. 
Tienen dificultad para la ordenación y secuenciación de los elementos gráficos, genera 
errores de unión separación. 
Disortografìa visoespacial. Es una alteración en la percepción distintiva de la imagen de 
los grafemas, o conjunto de grafemas. Aparecen rotaciones o inversiones, sustituciones de 
grafemas de forma parecida y confusión de letras de doble grafía.  
Disortografìa dinámica. Aparecen alteraciones de expresión escrita de las ideas y en la 
estructuración sintáctica de las oraciones. Se denomina a menudo disgramatismo. 
Disortografía semántica. Se halla alterado el análisis conceptual, necesario para el 
establecimiento de los límites de las palabras, así como el uso de los elementos diacríticos 
o signos ortográficos.  
Disortografía cultural. Radica en una grave dificultad para el aprendizaje de la ortografía 
convencional o de reglas. Resulta más fácil usar un conocimiento almacenado en la 
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memoria, en tareas de reconocimiento, como la lectura, que en tareas de recuerdo libre 
como la escritura. 
2.2.16. Dimensiones de disortografía 
























2.3.  Definición de términos básicos 
Atención: Es un proceso de recepción, orientación, búsqueda, distinción, selección y 
esfuerzo consciente de la información. 
Inatención: Es una marcada desorganización en el niño, tanto en su acción como en el 
lenguaje. No pueden mantenerse por largo tiempo leyendo textos, se aburren y su mente 
vaga por otros rumbos ya que no pueden concentrarse en lo que están realizando. 
Incapacidad para movilizar la atención o cambiar el foco de atención frente a estímulos 
externos.  
Falta de atención: Es la incapacidad o capacidad disminuida para enfocar, orientar, 
concentrar la atención hacia un objeto. Cambian de una actividad a otra sin concluir la 
anterior, no demuestran orden en sus trabajos o juegos y sus útiles o pertenencias siempre 
están fuera de lugar y desorganizados. 
Atención selectiva: Mayor receptividad discriminativa a un tipo de estímulo, mayor 
decisión para dirigir el foco de vigilancia hacia aspectos relevantes. 
Concentración: Incremento de la atención del sistema de vigilancia en el que el individuo 
está privado de un número de estímulos a la expectativa de uno solo. 
Déficit: Es el nivel de deterioro o disminución significativa o no pero más o menos 
constante, del rendimiento o requerimientos normales de un organismo, de modo tal que se 
requiere recuperar su aprovisionamiento normal. 
Déficit de atención: Es una incapacidad para mantener la atención o concentrarse. Es un 
desorden neurobiológico y aunque no se conoce a ciencia cierta la causa del problema, las 
últimas investigaciones afirman que es una alteración en los mecanismos de reabsorción de 
los neurotrasmisores (Dopamina). 
Impulsividad: La impulsividad se pone de manifiesto en la vida laboral, sentimental y en 
la vida de relación  en general como una forma de afrontar los problemas de la vida o de 
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intentar despojarse de la tensión psicológica que ellos ocasionan. Su conducta es 
impaciente, no pueden esperar turnos o respetar las reglas de un juego, son bruscos y 
directos en sus interacciones y excesivamente demandantes; Interrumpen con frecuencia. 
No miden el peligro, no pueden meditar en las consecuencias de sus acciones, enfrentan 
accidentes con frecuencia. 
Hiperactividad: Es un trastorno que llega a configurar una entidad disfuncional o 
patológica propia, caracterizada por sobre reacción, incapacidad de mantener la quietud o 
tranquilidad, así como niveles de motricidad o dinamicidad fuera de lo común. Es un 
exceso de actividad motora. Inquietud marcada, tiran objetos que manipulan o que 
encuentran a su paso, se caen con mucha  frecuencia y pueden manifestar una baja 
coordinación motora, aunque algunos pueden ser buenos deportistas. 
Disortografía: Conjunto de errores de la escritura que afectan a la palabra y no a su 
















Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general  
El déficit de atención se relaciona significativamente con la disortografía en los 
estudiantes de educación secundaria  de la  Institución Educativa N° 1226, Sol de 
Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate 
3.2.2. Hipótesis específicas 
El déficit de atención se relaciona significativamente con la disortografía por 
errores léxicos en los estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa N° 1226, Sol de Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate 
El déficit de atención se relaciona significativamente con la disortografía por 
errores gramaticales en los estudiantes educación secundaria de la Institución 
Educativa N° 1226, Sol de Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate 
3.2. Variables 




Variable 2: Disortografía  
D1: Errores léxicos  
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D2: Errores gramaticales  
El déficit de atención es una afección caracterizada por un grupo de síntomas, entre 
los que se destacan: la inatención o la dificultad para sostener la atención por un período 
razonable de tiempo; la impulsividad; la hiperactividad; dificultad para postergar la 
gratificaciones; los trastornos en la conducta social y escolar; las dificultades para 
mantener cierto nivel de organización en la vida y las tareas personales; y el daño crónico 
en la autoestima como consecuencias de los escasos logros que se obtienen a causa a causa 
de estas dificultades. (Gratch, 2009, p. 9). 
Variable 2: Disortografía 
La disortografía es un “conjunto de errores de la escritura que afectan a la palabra y 
no a su trazado o grafía; se diferencia de la disgrafía en que los errores no son de tipo 
grafomotor, aunque se pueda tener esta problemática implicada” (García, 1989, p. 227). 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Tabla de operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Indicadores Niveles/escala 
Variable 1: 































































































4.1.  Enfoque investigación 
  
El enfoque utilizado fue el cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, p. 4) el enfoque cuantitativo “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. El método de investigación utilizado fue hipotético 
deductivo, es cual es un método que se inicia con la observación de fenómenos generales 
con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en una 
situación general. El método hipotético deductivo según Bernal, (2006, p.56), el cual “es 
un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o 
falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 
hechos”. En este caso se busca identificar la correlación entre las variables déficit de 
atención y disortografía. 
 
4.2.  Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue aplicada, ya que se trata de modificar la conducta de los 
estudiantes y comprobar el efecto de la variable experimental 
Según Lozada (2014).  
La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de 
conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o 
en el sector productivo. Este tipo de estudios presenta un gran valor 
agregado por la utilización del conocimiento que proviene de la 
investigación básica. De esta manera, se genera riqueza por la 
diversificación y progreso del sector productivo. Así, la investigación 
aplicada impacta indirectamente en el aumento del nivel de vida de la 
población y en la creación de plazas de trabajo. La Figura 1 presenta el 
desarrollo del proceso investigativo desde la concepción de la idea hasta 




4.3.  Diseño de investigación 
 El diseño que se utilizó al planteamiento del problema, es el diseño no experimental 
transversal descriptivo correlacional. 
Es transversal porque se hará en solo momento y es correlacional, porque busca 
determinar la relación existente entre riego e incertidumbre, se trabaja con una misma 
muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 
observados. Ello nos permitirá observar la presencia o ausencia de las variables que desea 
relacionar y luego las compara por medio de las técnicas estadísticas de análisis de 
correlación.   
 Para la determinación del diseño de investigación se ha utilizado como base el libro 
de Hernández, et al. (1999) titulado Metodología de la investigación, según estos autores el 
diseño adecuado para esta investigación es de tipo comparativo. Este diseño describe las 
relaciones entre dos o más variables en un momento determinado, por lo tanto, los diseños 
de causa-efecto pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido 
de causalidad o pueden pretender analizar relaciones de causalidad. Cuando se limitan a 
relaciones no causales, se fundamentan en hipótesis descriptivas y cuando buscan evaluar 
relaciones causales, se basan en hipótesis causales.  






Figura 1. Esquema relacional 
Dónde: 
M = Muestra 
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O1 = Observación de la variable déficit de atencións 
O2 = Observación de la variable disortografía 
r = Correlación entre dichas variables                                 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Para este proyecto de investigación la población estuvo conformada por 110 
estudiantes del primer grado de educación secundaria en la Institución Educativa Nº 1226, 
Sol de Vitarte. 
4.4.2. Muestra:   
La muestra estuvo constituida por 110 estudiantes del primer grado de  educación 
secundaria en la Institución Educativa Nº 1226, Sol de Vitarte (muestra censal). 
4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Técnica: La técnica seleccionada para el presente estudio correspondió a la encuesta 
y a la técnica de análisis documental. 
Instrumentos: Respecto al instrumento que permitirá la recolección de los datos, 
Ruiz (2008, p. 71) considera que, “Un instrumento de medición adecuado es aquel que 
registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que el 
investigador tiene en mente”, por lo tanto, bajo esta consideración, se aplicó una encuesta a 
los estudiantes antes señalados, ya que permitió determinar la incidencia, distribución e 
interrelaciones entre variables sociológicas, psicológicas; por lo general se centran en la 
gente, los hechos vitales de la gente y sus creencias, actitudes, opiniones, motivaciones y 
conducta. Las técnicas de recolección de datos que se emplearan durante el proceso de 
investigación es la encuesta. Los instrumentos de recolección de información serán: Escala 
Magallanes de identificación y valoración del trastorno por déficit de atención y una 
Prueba de Ortografía. 
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4.6. Tratamiento estadístico de los datos. 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta la 
estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Análisis descriptivo 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, con 
la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 
figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de 
que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 
clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de una 
tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
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relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Análisis inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base de 
la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta que 
“la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará para el 
contraste de la hipótesis general y las hipótesis específicas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  
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(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad 
de observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es 
cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizaron en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partió de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional 
para recolectar una muestra aleatoria. Luego, se comparó la estadística muestral, así 
como la media, con el parámetro hipotético, se comparó con una supuesta media 
poblacional. Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este 
proceso se emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula H0: Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa H1: Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 
0,01, el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 
0,05 para proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la 
calidad, para trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a 
un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Cada una de las hipótesis formuladas fueron objeto de verificación empleando 
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la estadística inferencial, para ello se utilizó el estadístico correlación Rho de 
Spearman por ser las variables categóricas. 
 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta 
o se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los 
valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy 
remota la probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza 


















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez del instrumento 
 La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, 
en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, 
después éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y 
finalmente se elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los 
instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y confiabilidad 
que tenga.  
 La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en 
investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se elaboró 
dos instrumentos de investigación los cuales contienen 20 ítems (déficit de atención) y 20 
ítems (disortografía) en estudiantes primer grado de educación secundaria en la Institución 
Educativa Nº 1226, Sol de Vitarte 
 La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  
Sabino, C (1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para lo 




A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 
ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de validación 
descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una estrecha 
relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos 
instrumentos de recopilación de la información. Los resultados de la validez serán 
corroborados con la tabla de rangos de validez de la siguiente tabla: 
Tabla 2 
Tabla de rangos de Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76)  
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 
la siguiente tabla: 
Tabla 3 




Aprendizaje en el área  
Perona Familia y 
Relaciones Humanas 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 85 85 85 85 
Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori 85 85 87 87 
Dr. Alejandro Ramírez Ríos 90 90 90 90 
Dra. Giovanna Gutiérrez Narrea 90 90 85 85 
Promedio de Valoración  87.5 87.5 86.8 86.8 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
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Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos,  el 
promedio de validez es 87 y de acuerdo a la tabla 3 de valoración, el instrumento está 
considerada a un nivel de validez muy bueno. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2006, p. 35), la confiabilidad de 
un instrumento de medición, se define como el grado en que un test es consistente porque 
al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares en el 
espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
Para determinar la confiablidad interna del instrumento de investigación se realizó 
una encuesta piloto con 15 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística 
alfa de Cronbach, en forma independiente. Los valores obtenidos se corroboran según la 
tabla de valoración siguiente: 
Tabla 4 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
Confiabilidad del instrumento 
Los resultados obtenidos mediante Alfa de Cronbach es el siguiente:  
Tabla 5 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 15 100,0 
Excluidosa 0 0,0 
Total 15 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 




Estadísticos de fiabilidad 
 
variable Alfa de Cronbach N de elementos 
Déficit de atención 0,953 20 
Disortografía  0,966 20 
 
Interpretación: la encuesta piloto con Alfa de Cronbach resultó 0,953 para el 
variable déficit de atención y 0,966 para la variable disortografía; considerando la tabla de 
valores de confiabilidad, las variables tienen excelente confiabilidad y por lo tanto se 
puede aplicar.  
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1.  Análisis Descriptivo 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: déficit de atención y errores léxicos 
Tabla 7 
Relación entre déficit de atención y errores léxicos 
 Errores léxicos Total 




Recuento 10 5 4 2 21 
% del total 9,1% 4,5% 3,6% 1,8% 19,1% 
Moderado 
Recuento 5 8 7 4 24 
% del total 4,5% 7,3% 6,4% 3,6% 21,8% 
Leve 
Recuento 8 5 18 5 36 
% del total 7,3% 4,5% 16,4% 4,5% 32,7% 
Normal 
Recuento 2 4 11 12 29 
% del total 1,8% 3,6% 10,0% 10,9% 26,4% 
Total 
Recuento 25 22 40 23 110 
% del total 22,7% 20,0% 36,4% 20,9% 100,0% 
 
 
Figura 2. Relación entre déficit de atención y errores léxicos 
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Interpretación: De la tabla 8 y figura 2, se puede observar que el 20,9% de los estudiantes 
afirman que la relación entre déficit de atención y errores léxicos es normal. El 36,4% 
afirman que es leve. El 20% afirman que es moderado y el 22,7% afirman que es grave. 
Luego se puede concluir que la relación entre déficit de atención y errores léxicos es 
aceptable en un 77,3%. Sin embargo es resaltante que los errores léxicos son grave en 
22,7%, el mayor indicador se da cuando el déficit de atención también es grave (9,1%) 
 
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: déficit de atención y errores 
gramaticales 
Tabla 8 
Relación entre déficit de atención y errores gramaticales 
 
 Errores gramaticales Total 




Recuento 10 5 4 2 21 
% del total 9,1% 4,5% 3,6% 1,8% 19,1% 
Moderado 
Recuento 7 7 4 6 24 
% del total 6,4% 6,4% 3,6% 5,5% 21,8% 
Leve 
Recuento 10 3 15 8 36 
% del total 9,1% 2,7% 13,6% 7,3% 32,7% 
Normal 
Recuento 2 4 17 6 29 
% del total 1,8% 3,6% 15,5% 5,5% 26,4% 
Total 
Recuento 29 19 40 22 110 





Figura 3. Relación entre déficit de atención y errores gramaticales 
 
Interpretación: De la tabla 9 y figura 3, se puede observar que el 20% de los estudiantes 
afirman que la relación entre déficit de atención y errores gramaticales es normal. El 36,4% 
afirman que es leve. El 17,3% afirman que es moderado y el 26,4% afirman que es grave. 
Luego se puede concluir que la relación entre déficit de atención y errores gramaticales es 
aceptable en un 73,6%. Sin embargo es resaltante que los errores gramaticales son grave en 
26,4%, el mayor indicador se da cuando el déficit de atención también es grave (9,1%) y 
leve (9,1%) 
Análisis descriptivo del objetivo general: déficit de atención y disortografía 
Tabla 9 
Relación entre déficit de atención y disortografía 
 Disortografía Total 




Recuento 11 4 4 2 21 
% del total 10,0% 3,6% 3,6% 1,8% 19,1% 
Moderado 
Recuento 7 6 7 4 24 
% del total 6,4% 5,5% 6,4% 3,6% 21,8% 
Leve 
Recuento 11 2 18 5 36 
% del total 10,0% 1,8% 16,4% 4,5% 32,7% 
Normal 
Recuento 2 4 11 12 29 
% del total 1,8% 3,6% 10,0% 10,9% 26,4% 
Total 
Recuento 31 16 40 23 110 




Figura 4. Relación entre déficit de atención y disortografía 
Interpretación: De la tabla 10 y figura 4, se puede observar que el 20,9% de los 
estudiantes afirman que la relación entre déficit de atención y disortografía es normal. El 
36,4% afirman que es leve. El 14,5% afirman que es moderado y el 28,2% afirman que es 
grave. Luego se puede concluir que la relación entre déficit de atención y disortografía es 
aceptable en un 71,8%. Sin embargo es resaltante que la disortografía es grave en 28,2%, 
el mayor indicador se da cuando el déficit de atención también es grave (10%) y leve 
(10%) 
5.2.2. Análisis inferencial  
Para el análisis inferencial se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, cuyos valores de 
rango se muestra en la siguiente tabla 
Tabla 10 
Escala de valores del coeficiente de correlación 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: tomado de R uiz Bolívar (2002)  y Pallella y Martins (2003). 
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Prueba de hipótesis específica 1 
H0: El déficit de atención no se relaciona significativamente con la disortografía por 
errores léxicos en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa N° 
1226, Sol de Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate. 
H1: El déficit de atención se relaciona significativamente con la disortografía por errores 
léxicos en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa N° 1226, Sol 
de Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate. 
Tabla 11 
Correlación Rho de Spearman: déficit de atención y disortografía por errores léxicos 








Coeficiente de correlación 1,000 0,384** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 110 110 
Errores 
léxicos 
Coeficiente de correlación 0,384** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,384; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva baja déficit de atención y disortografía por 
errores léxicos. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que el déficit de atención se relaciona significativamente con la disortografía por errores 







Prueba de hipótesis específica 2 
H0: El déficit de atención no se relaciona significativamente con la disortografía por 
errores gramaticales en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 
N° 1226, Sol de Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate. 
H1: El déficit de atención se relaciona significativamente con la disortografía por errores 
gramaticales en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa N° 
1226, Sol de Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate. 
Tabla 12 
Correlación Rho de Spearman: déficit de atención y disortografía por errores 
gramaticales 








Coeficiente de correlación 1,000 0,309** 
Sig. (bilateral) . 0,001 
N 110 110 
Errores 
gramaticales 
Coeficiente de correlación 0,309** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,001 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,309; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva baja entre el déficit de atención y disortografía 
por errores gramaticales. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,001 < 0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística 
para afirmar que el déficit de atención se relaciona significativamente con la disortografía 
por errores gramaticales en los estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa N° 1226, Sol de Vitarte. 
Prueba de hipótesis general 
H0: El déficit de atención no se relaciona significativamente con la disortografía en los 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa N° 1226, Sol de Vitarte, 
UGEL 06, Distrito de Ate 
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H1: El déficit de atención se relaciona significativamente con la disortografía en los 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa N° 1226, Sol de Vitarte, 
UGEL 06, Distrito de Ate 
Tabla 13 
Correlación Rho de Spearman: déficit de atención y disortografía 







Coeficiente de correlación 1,000 0,382** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 110 110 
Disortografía 
Coeficiente de correlación 0,382** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,382; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva baja entre el déficit de atención y disortografía. 
Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que el déficit 
de atención se relaciona significativamente con la disortografía en los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa N° 1226, Sol de Vitarte, UGEL 06, 
Distrito de Ate 
5.3. Discusión de los resultados  
En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, puedo señalar que la relación entre el déficit de atención y disortografía por 
errores léxicos en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa N° 
1226, Sol de Vitarte es significativa, como podemos apreciar en la tabla 8 y figura 2, se 
puede observar que el 20,9% de los estudiantes afirman que la relación entre déficit de 
atención y errores léxicos es normal. El 36,4% afirman que es leve. El 20% afirman que es 
moderado y el 22,7% afirman que es grave. Luego se puede concluir que la relación entre 
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déficit de atención y errores léxicos es aceptable en un 77,3%. Sin embargo es resaltante 
que los errores léxicos son grave en 22,7%, el mayor indicador se da cuando el déficit de 
atención también es grave (9,1%). Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el 
coeficiente de correlación de Spearman, el valor de Rho es 0,384; lo cual nos indica que 
existe una correlación positiva baja entre el déficit de atención y disortografía por errores 
léxicos y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) afirmamos que la el 
déficit de atención se relaciona significativamente con disortografía por errores léxicos en 
los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa N° 1226, Sol de 
Vitarte. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados obtenidos por 
Zanabria (2004), en su tesis titulada desorden de Atención en niños con bajo rendimiento 
académico en la ciudad  Lima, manifiesta que el trabajo de investigación lo realizó con 
pacientes que concurren a consulta externa de la unidad de neuropsicología del Hospital 
Nacional “Edgardo Rebagliati Martins” de la  Seguridad Social del país, ellos asisten por 
transferencia de los diferentes policlínicos de Lima Metropolitana. En su metodología 
estadística utilizó formulas con un margen de error del 0.001 que favorecen la 
confiabilidad en las respuestas obtenidas, y se grafican estos resultados y al ser 
contrastadas con las hipótesis nos conducen a las conclusiones de la investigación. En sus 
recomendaciones sugiere que el sector educación tenga en cuenta los resultados obtenidos 
por la singularidad del trabajo, ya que enfoca un tema poco tratado, pero de relevante 
importancia, cual es el sistema de la atención de la actividad humana, esclareciendo su 
naturaleza, organización y mecanismos de alteración más frecuentes, la explicación que se 
formula servirá para diseñar alternativas terapéuticas más plausibles. El método fue 





En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 
específica 2, puedo señalar que la relación entre el déficit de atención y disortografía por 
errores gramaticales en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 
N° 1226, Sol de Vitarte es significativa, como podemos apreciar en la tabla 9 y figura 3, se 
puede observar que el 20% de los estudiantes afirman que la relación entre déficit de 
atención y errores gramaticales es normal. El 36,4% afirman que es leve. El 17,3% afirman 
que es moderado y el 26,4% afirman que es grave. Luego se puede concluir que la relación 
entre déficit de atención y errores gramaticales es aceptable en un 73,6%. Sin embargo es 
resaltante que los errores gramaticales son grave en 26,4%, el mayor indicador se da 
cuando el déficit de atención también es grave (9,1%) y leve (9,1%). Así mismo, el 
contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de 
Rho es 0,309; lo cual nos indica que existe una correlación positiva baja entre el déficit de 
atención y disortografía por errores gramaticales y como el nivel de significancia es menor 
a 0,05 (0,001 < 0,05) afirmamos que la el déficit de atención se relaciona 
significativamente con disortografía por errores gramaticales en los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa N° 1226, Sol de Vitarte. Los resultados 
obtenidos lo podemos comparar con los resultados obtenidos por Portilla  (2003), en su 
tesis afirma que la diferencia que existe en el manejo de la acentuación ortográfica según el 
género del ingresante y llega a la siguiente conclusión: son las mujeres quienes obtienen 
mayor calificación que los hombres. Se plantea que la especialidad elegida difiere en el 
manejo de la acentuación ortográfica. El resultado estadístico confirma su validez, es decir, 
el alumno tiene mayor o mejor preparación, porque maneja mejor la tildación de acuerdo a 
la especialidad de su interés. Formula que el manejo de la acentuación ortográfica difiere 
según el uso del diccionario. Llegó a la conclusión de que esa diferencia es 
estadísticamente significativa o sea quien utiliza el diccionario tiene mayor dominio de 
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tildación. Ha sido confirmada, en el sentido de que existen diferencias significativas en el 
manejo de la acentuación ortográfica según la procedencia de los estudiantes: los 
ingresantes de centros educativos particulares obtienen mayores puntajes en las pruebas de 
tildación que en los de centros estatales. Las hipótesis planteadas y las conclusiones no 
tienen relación alguna con la presente tesis, salvo esta última conclusión que en algo se 
aproxima. Se refiere a que el manejo de la ortografía depende de la calidad del docente que 
tuvo en educación secundaria. En la tesis se afirma que quienes califican – a su profesor – 
como excelente o muy bueno son los que obtienen las notas más altas en las pruebas de 
tildación.  
En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
puedo señalar que la relación entre el déficit de atención y disortografía en los estudiantes 
de educación secundaria de la Institución Educativa N° 1226, Sol de Vitarte es 
significativa, como podemos apreciar en la tabla 10 y figura 4, se puede observar que el 
20,9% de los estudiantes afirman que la relación entre déficit de atención y disortografía es 
normal. El 36,4% afirman que es leve. El 14,5% afirman que es moderado y el 28,2% 
afirman que es grave. Luego se puede concluir que la relación entre déficit de atención y 
disortografía es aceptable en un 71,8%. Sin embargo es resaltante que la disortografía es 
grave en 28,2%, el mayor indicador se da cuando el déficit de atención también es grave 
(10%) y leve (10%). Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de 
correlación de Spearman, el valor de Rho es 0,382; lo cual nos indica que existe una 
correlación positiva baja entre el déficit de atención y disortografía y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) afirmamos que la el déficit de atención se 
relaciona significativamente con disortografía en los estudiantes de educación secundaria 
de la Institución Educativa N° 1226, Sol de Vitarte. Los resultados obtenidos lo podemos 
comparar con los resultados obtenidos por Calderón  (2003), en su tesis titulada trastorno 
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por Déficit de Atención con Hiperactividad. Evaluación y Tratamiento Psicológico, Ciudad 
Barcelona”, para optar el grado académico de Doctor, realizada en la Universidad  de 
Barcelona, afirma que se propone exponer una aproximación teórica -práctica a la 
problemática del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), con 
relación a la evolución histórica del trastorno, la definición y la descripción de los síntomas 
principales y los trastornos asociados, los aspectos biológicos, las técnicas e instrumentos 
de evaluación y los tratamientos más importantes en el TDAH. Con una extensa revisión 
bibliográfica y documental que permita precisar un marco teórico para formular con 
sólidas bases un programa de tratamiento cognitivo-conductual. Aplica un programa de 
tratamiento cognitivo-conductual a niños con TDAH de entre 8 y 12 años, con la 
colaboración de un centro del Departamento de Bienestar Social y de diversas escuelas. El 
programa combina técnicas cognitivas (auto instrucción, resolución de problemas, 
moldeamiento, autocontrol y autoevaluación) y técnicas conductuales (refuerzo social y 
coste de respuesta).  Analizar los datos tras la aplicación del programa de intervención. 
Con un diseño de medidas repetidas con tres momentos: pre-tratamiento, post-tratamiento 
y seguimiento. A partir de los datos anteriores, se puede concluir que el tratamiento 
cognitivo -conductual es beneficioso para los niños con TDAH, pero dado la alta 
heterogeneidad de los síntomas que presentan los niños, y la repercusión que el trastorno 
ocasiona en el entorno social, familiar y personal del niño, es necesario trabajar desde una 
perspectiva multimodal, en el que el tratamiento cognitivo-conductual sea un tratamiento 








1. Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,384; indica que existe 
una correlación positiva baja entre el déficit de atención y disortografía por errores 
léxicos. 
2. Además el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) entonces, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia 
estadística para afirmar que el déficit de atención se relaciona significativamente 
con la disortografía por errores léxicos en los estudiantes de educación secundaria 
de la Institución Educativa N° 1226, Sol de Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate 
3. Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,309; indica que existe 
una correlación positiva baja entre el déficit de atención y disortografía por errores 
gramaticales. Además el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,001 < 0,05) 
entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay 
evidencia estadística para afirmar que el déficit de atención se relaciona 
significativamente con la disortografía por errores gramaticales en los estudiantes 
de educación secundaria de la Institución Educativa N° 1226, Sol de Vitarte, UGEL 
06, Distrito de Ate 
4. Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,382; indica que existe 
una correlación positiva baja entre el déficit de atención y disortografía. Además el 
nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) entonces, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para 
afirmar que el déficit de atención se relaciona significativamente con la 
disortografía en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 






1. Ampliar la investigación a otros grados de educación secundaria de la Institución 
Educativa N° 1226, Sol de Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate. 
2. Promover un taller dirigidos a los estudiantes y docente sobre ortografía. 
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Apéndice A                                                                               
Matriz de consistencia 
El déficit de atención y su relación con la disortografía de los estudiantes de educación secundaria en la  Institución Educativa N°  1226, 
Sol de Vitarte, UGEL 06, Distrito de Ate. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Población y muestra 
Problema Principal. 
¿Cómo se relaciona el déficit de atención 
con la disortografía en los estudiantes  de 
educación secundaria en  la  Institución 
Educativa  Nº 1226, Sol de Vitarte? 
 
Problemas específicos 
¿Cómo se relaciona el déficit de atención 
con la disortografía por errores léxicos en 
los estudiantes de educación secundaria de 
la Institución Educativa Nº 1226, Sol de 
Vitarte? 
 
¿Cómo se relaciona el déficit de atención 
con la disortografía por errores 
gramaticales en los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Nº 1226, Sol de Vitarte? 
 
Objetivo General. 
Determinar la relación que existe entre el 
déficit de atención y la disortografía en 
los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de  la  Institución 
Educativa Nº 1226, Sol de Vitarte. 
Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre el 
déficit de atención y la disortografía por 
errores léxicos en los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de 
la  Institución Educativa Nº 1226, Sol de 
Vitarte. 
Determinar la relación que existe entre el 
déficit de atención y la disortografía por 
errores gramaticales en los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de 




El déficit de atención se relaciona 
significativamente con la disortografía en 
los estudiantes de educación secundaria  de 




El déficit de atención se relaciona 
significativamente con la disortografía por 
errores léxicos en los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Nª 1226, Sol de Vitarte. 
 
El déficit de atención se relaciona 
significativamente con la disortografía por 
errores gramaticales en los estudiantes 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Nª 1226, Sol de Vitarte. 
 













Variable 2: Disortografía  
 
D1: Errores léxicos  
D2: Errores gramaticales  
 
Enfoque: cuantitativo 
Tipo:  Aplicada 
Diseño: No experimental descriptivo  
correlacional transversal.  
Esquema: 
 





n de la variable uno 
Oy: Observación de la variable dos  
r = Coeficiente de correlación 
O(x;y) = Observaciones y 
Población: 
110  estudiantes  de primer grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Nª 1226, Sol de Vitarte  
Muestra: 
No se calculó 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: cuestionario tipo Likert 
Prueba con escala 
Análisis descriptivo: 
Tablas de frecuencia y gráficas  
Análisis inferencial: 
Rho de Spearman  
 
Apéndice B 




Edad: ……………………………………. Sexo:   M (   )    F  (    ). 
 
A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones a diversas maneras de 
comportarse. Para ello se tiene la siguiente escala de valores 
 
Nunca: 1  
 
Casi nunca: 2 A veces: 3  Casi siempre: 4  Siempre: 5  
Por favor, pon una (X), en la columna que mejor describe tu forma habitual de 
comportarte. Contesta a todos los apartados con sinceridad. Gracias. 
 
 1 2 3 4 5 
1. Me cuesta ponerme a hacer algo: una tarea, una actividad, y no 
empezar otra cosa hasta haber terminado la anterior. 
     
2. Cuando estoy con mis amistades tiendo a hablar mucho e incluso, 
a empezar a hablar antes de que los demás hayan terminado de 
decir lo que quieren. 
     
3. Pierdo u olvido dónde he dejado mis cosas (aunque luego las 
encuentre): libros, llaves, teléfono, y útiles. 
     
4. Soy despistado, tardo en darme cuenta de lo que ocurre a mi 
alrededor. 
     
5. Siento intranquilidad, nerviosismo o desasosiego, cuando estoy si 
hacer nada. 
     
6. Soy lento/a para hacer la mayoría de las cosas.      
7. Tomo decisiones muy deprisa, sin pensar demasiado a analizar 
con detalle las situaciones y las posibles consecuencias. 
     
8. Me cuesta escuchar con detenimiento a los demás, esperar a que 
terminen de hablar, fijarme en todo contenido de su conversación. 
     
9. Cuando me explican cosas nuevas, tardo en entenderlas.      
10. Si puedo, evito dedicar mucho tiempo a tareas que requieran 
reflexión, atención, cuidado y planificación, si no puedo evitarlo, 
me cuesta mantener la atención. 
     
11. Me cuesta permanecer sentado/a un tiempo razonable en mi 
casa, en clase, en reuniones de amigos o familiares. 
     
12. Cometo errores por hacer las cosas con rapidez, en mi trabajo 
escolar, actividades cotidianas, juegos. 
     
13. Interrumpo a los demás cuando están hablando o haciendo 
algo, para pedirles que presten atención a lo que les pregunto, les 
pido, etc. 
     
14. Los trabajos o tareas monótonos me provocan ansiedad y 
tensión emocional. 
     
15. Durante las clases, me distraigo con facilidad de las 
explicaciones de los profesores o de la tarea que estoy haciendo en 
ese momento. 
     
16. Me cuesta darme cuenta de los detalles importantes de las      
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cosas o las situaciones. 
17. Soy muy impaciente, quiero que me atiendan en seguida, que 
respondan con rapidez a mis preguntas. 
     
18. Me dicen que parece que no tengo interés por nada.      
19. Tiendo a hacer varias cosas a la vez, no espero a terminar 
una y ya empiezo con otra. 
     
20. Me distraigo con facilidad de lo que estoy haciendo: leyendo 
algo, escuchando a alguien en una conversación, etc. 














































Prueba de disortografía 
 
La siguiente prueba comprende 20 ítems: 10 de errores léxicos y 10 de errores 
gramaticales; cada pregunta tiene una escala de valoración del 1 al 5. Deberá completar en 
algunos casos y en otros efectuar lo que se indica. Resolver con detenimiento. Suerte. 
  
Complete las siguientes oraciones utilizando las palabras del recuadro para llenar los 
espacios en blanco. 
 
ballet – batería – trovador – violonchelo – decibelios – timbal – 
contrabajo – voz – viola – grabación. 
 
1. Una _______________ es un instrumento compuesto de varios bombos. 
El _________________ cantaba y recitaba por los pueblos durante la edad media. 
Un _________________ es una especie de tambor consistente en una caja metálica 
hemisférica. 
El __________________ es el instrumento de cuerda frotada más grande que existe. 
No es posible realizar una buena ___________________ musical si hay mucho ruido 
ambiental. 
2. La ___________________ es un instrumento más grande y su sonido es más grave 
que el del violín. 
Los cantantes tienen que cuidar mucho su _______ para no tener problemas en sus 
cuerdas vocales. 
Es imposible escuchar una buena música que suena a tantos _____________________ 
El ___________________ es más grande que el violín y la viola, pero más pequeño 
que el contrabajo. 
 Tienes que trabajar mucho tu movilidad y la coordinación de tus movimientos para 
participar en un __________________. 
3. Completa las palabras con la letra adecuada: g, j, h, y, ll, b, v. 
a) Tro___ador  ___iolonchelo  
b)  deci___elios             ___oqui___a  
c)  ___atería  ___ombo  
d) cla___es  ___allet  




4. Completa las palabras con la letra adecuada: g, j, h, y, ll, b, v. 
a)  ronda___as di___erir     
b)   a___itación    ___alada 
c)  estri____illo  carna___al 
d) ___oquilla                   tu___a 
e) co___ibir        a___udar 
 
5. Completa las palabras con la letra adecuada: g, j, h, y, ll, b, v. 
a) di___ertir   conmo___ido   
b) a___itar   a___orrar   
c) conmo___er            co___i___ir   
d) trom___ón   ___oz    
e) grá___adora           conser___ar     
 
6. Marca con una (X), las palabras mal escritas. 
adberbio  (   )  debate  (   )  
sustantibo  (   )            entrevista (    )  
adjetivo  (   )             ensallo (   )  
hepopeya        (   )      bulgarismos (   )  
deribación  (   )                  neologismo (   )  
7. Marca con una (X), las palabras mal escritas. 
sílava             (   )  cohesión  (   )  
iato  (   )  hipérvole (   )  
neolojismo  (   )             fávula (   )  
biografía (   )  sustantivo   (   ) 
 
8. Completa las siguientes palabras con la sílaba que falta 
inad………tido    
estu………..ras 
ob…………dad              
in……….nadero 





9. Completa las siguientes palabras con la sílaba que falta 
 
en………jecido 





10. Coloque la tilde donde corresponda 
Esto no es para ti. 
Se que se porto bien. 
Lo quiere para si mismo. 
Se que vendra el exito. 
Tu no saldras con el. 
 
11. Coloque la tilde donde corresponda 
 
Me dijo que si era a la playa. 
Aquella es mi prima. 
Habia que conformarse; ¿Que remedio? 
A mi primo le preste mi album. 
Comprare 4 o 5 revistas. 
 
12. Marca con una (X) la palabra que significa lo contrario (antónimo) que las que tienes 
escritas con rojo. 
bufonada Payasada BROMA seriedad horrible 
bienaventurado Malicioso perverso DESGRACIADO bienhechor 
bizco Ciego biógrafo bicéfalo bisojo 
beneficiar Favorecer dañar bonificar BENDECIR 








Completa la historia con las palabras del recuadro 
 
atropellando – borracho – hereditarios – agobies  
sube – sujeto – avaro – prodigioso – extranjero 




13. Es normal que te _____________ si convives con un hombre tan 
________________, adivino que cada vez tienes que pedirle dinero te eches a 
temblar. Conviene que no ___________________ de estas situaciones. De lo 
contrario, tu vida será un infierno. Sin embargo, es preferible que sea avaro a que 
sea ___________________. No te puedes imaginar lo duro que debe ser vivir con 
un _________________ que beba más de la cuenta. 
 
14. Un joven ________________ que vive junto a mi portal __________________ las 
escaleras ________________ a quien se cruce en su camino, cada vez que abusa de 
la bebida. Hay quien piensa, incluso, que los problemas con el alcohol pueden ser 
__________________, aunque yo creo que es de ________________ refugiarse en 
la bebida. 
 
15. Sería _______________ si algún __________________ investigador lograr 
encontrar algún remedio para que las personas que lo deseen abandonen el alcohol. 
 
16. Coloca la coma donde corresponda 
 
El último Inca Atahualpa murió en Cajamarca. 
La Ciudad Blanca Arequipa es zona sísmica. 
Detrás del niño corría un travieso perro. 
Otorgaré el premio a quien por sus méritos lo merezca. 






17. Coloca la coma donde corresponda 
 
Ernesto según el médico está delicado de salud. 
Aquí está su carta señor Martínez. 
Todo esto en efecto estaba previsto. 
Señores con mucho gusto atenderemos su pedido. 
Ramiro no abras la puerta. 
 









































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
E1 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
E3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 
E5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
E8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 
E10 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E12 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
E13 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E14 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 




Prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach variable: disortografía 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
E1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 
E2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 
E3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
E4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
E5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
E6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 
E7 3 4 1 1 4 3 1 1 1 1 1 4 3 1 3 1 1 1 1 4 
E8 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
E9 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
E10 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
E11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
E12 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
E13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 
E14 3 4 1 1 4 3 1 1 1 1 1 4 3 1 3 1 1 1 1 4 
E15 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
 
  
 
 
 
